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出了 11 项效率评价的内容: ( 1 ) 运费，指产品从
一个工作岗位转移到另一个工作岗位的费用;
( 2) 缓冲存货，指各连续工序暂时分离时的缓冲
存货水平; ( 3) 界面泄漏，指产品在各工序间转移
时出现的问题; ( 4 ) 工作岗位的安排; ( 5 ) 领导的
能力; ( 6) 承包模式; ( 7) 工作强度; ( 8 ) 设备利用
情况; ( 9) 局部冲击反映，指对机器故障和工人生
病等问题的处理; ( 10 ) 局部创新，指促进局部生




平衡状态。设 k表示资产专用性，β( k) 和 M( k)
分别表示企业和市场的交易成本，则△G = β( k)
－ M( k) 。当△G ＞0 时，企业配置资源效率较高;



























队生产理论:假设两人组成的团队 Z 的投入为 Xi
和 Yj，则团队产出为 Z = Z( Xi ) + Z( Xj ) ，且仅当







































此，威廉姆森提出了 U 型结构和 M 型结构( 即钱
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